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Tunagrahita Sedang. 
Salah satu anak yang mengalami kebutuhan khusus adalah anak 
tunagrahita. Tunagrahita adalah kelambatan perkembangan mental seorang anak. 
Anak lebih lambat mempelajari berbagai hal dari anak-anak normal sebayanya. 
Tunagrahita memerlukan bimbingan atau layanan secara khusus untuk dapat 
membantunya mempelajari segala sesuatu, baik dalam hal pendidikan maupun 
kegiatan hidup sehari-hari (daily activity).  
Matematika adalah ilmu yang bersifat abstrak  dan anak tunagrahita 
sedang mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Oleh 
karena itu proses pembelajaran harus diberikan dalam bentuk konkrit, sehingga 
digunakan benda-benda yang bersifat nyata dan diimbangi dengan metode yang 
menyenangkan yaitu dengan metode bermain sambil belajar. Dengan bermain, 
anak tunagrahita sedang dapat belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan 
dengan senang hati tanpa ada beban. 
Subjek penelitian ini merupakan anak tunagrahita sedang dengan 
keluarganya yakni ayah, ibu dan kakak di Wonojati, Pasuruan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian tindakan dimana peneliti bekerjasama dengan 
keluarga anak tunagrahita sedang dalam pemberian perlakuan. Perlakuan 
dilakukan dengan 2 siklus dengan rincian: siklus I tentang mengenal angka dan 
siklus II penjumlahan.  
Hasil analisis menunjukan bahwa hasil belajar matematika anak 
tunagrahita sedang mengalami peningkatan dengan metode pembelajaran bermain 
sambil belajar. Subjek telah mengenal simbol angka 1-30 dan dapat menuliskan 
angka 1-22 tanpa melihat contoh serta dapat mengerjakan soal penjumlahan 
dengan total hasil maksimal 11 yakni angka 1-10 yang masing-masing ditambah 
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One of the children who have special needs is the son of mental 
retardation. Mental retardation is a developmental mental retardation of a child. 
Slow children learn a variety of things from normal kids her age. Mental 
retardation need guidance or services specifically to be able to help him learn 
everything, both in terms of education and activities of daily living (daily 
activity). 
Mathematics is the science that is abstract and mental retardation was 
having difficulty in understanding something that is abstract. Therefore, the 
learning process must be given in the form of concrete, so that the objects used are 
real and balanced with a pleasant method by method of playing while learning. By 
playing, child mental retardation were able to study and work on the given task 
with pleasure without any burden. 
The subject of this research was the son of mental retardation was with his 
family — father, mother and sister in Wonojati, Pasuruan. This research uses 
action research method in which researchers in collaboration with mental 
retardation children's family is in the giving of the treatment. The treatment is 
performed with 2 cycles with cycle details: I know about the numbers and cycle II 
summation. 
Results of the analysis show that mental retardation children learn math 
results were increased by the method of learning to play while learning. The 
subject had known symbol numbers 1-30 and can write numbers 1-22 without 
seeing an example as well may be working on a matter of addition with a total 







 اضٍاثاىشٌ اىتعيٌ فً ٍع تحسٍِ اىطشٌقتىعب دٗس " .٠١٠١عاً  ،ٍحب٘بت .
 قشٌت فً اىعَو اىَشتشكبح٘ث ( ٍت٘سطت تْغشإتا عْذ الأطفاه ٍخشراث اىتعيٌ
 ")فص٘سٗاُ، ّٗ٘راتى تْغشاحتا ٍت٘سطت اىطفو عائيت
 : ٍحَذ ٍٖف٘ساىَششف
 
 تْغشإتا، ٗاىشٌاضٍاث، ّتائذ اىتعيٌ أحْاء اىيعب،اىتعيٌ  :اىنيَاث اىشئٍسٍت
 .ٍت٘سطت
 
 .اصت ٕ٘ اىتخيف اىعقيً ىيطفوطفو ٗاحذ ٍِ رٗي الاحتٍاراث اىخ
ٕ٘ بطء اىَْ٘ اىعقيً ىيطفو. الأطفاه ٌتعيَُ٘ أشٍاء أبطأ ٍِ الأطفاه  تْغشإتا
بحارت إىى ٍساعذة أٗ خذٍاث خاصت ىتنُ٘ قادسة عيى  تْغشإتا .اىعادٌٍِ سْٖا
ٍساعذتٔ تعيٌ اىحباه، س٘اء ٍِ حٍج اىتعيٌٍ ٗمزىل أّشطت اىحٍاة اىٍٍٍ٘ت (اىْشاط 
 .اىًٍٍ٘)
اىشٌاضٍاث ًٕ عيٌ اىتخيف اىعقيً اىَزشد ٗاىطفو ٌعاًّ ٍِ صع٘بت فً  
فٌٖ ٍا ٕ٘ ٍزشدة. ىزىل، ٌْبغً إٌلاء عَيٍت اىتعيٌ فً شنو ٍيَ٘ط، ٗباىتاىً فإُ 
استخذاً اىنائْاث اىتً ًٕ حقٍقٍت ٍٗت٘اصّت ٍع طشٌقت ٍَتعت ًٕ طشٌقت اىيعب 
ٌ اىى ٍعتذىت اىتخيف اىعقيً فً حٍِ تعيٌ. ٍِ خلاه اىيعب، ٌَنِ ىلأطفاه تعي
 ٍَٖٗت ٍعٍْت بسعادة ٍع عذً اىتحٍَو.
ٕزا اىَ٘ض٘ع ٕ٘ اىبحج طفلا ٍع اىتخيف اىعقيً ٗاىذ الأسشة ٗالأً  
. ٌستخذً ٕزٓ اىذساست اىبحخٍت حٍج اىعَو فص٘سٗاُ،  ّٗ٘راتى ٗالأخ فً
 ٌٗتعاُٗ اىباحخُ٘ ٍع أسشة اىطفو ٕ٘ فً ت٘فٍش علاد اىتخيف اىعقيً. ٌٗتٌ
دٗساث ٍع اىتفاصٍو: اىذٗسة الأٗىى ٍِ اىشخصٍاث اىَأى٘فت  ٢اىعلاد ٍع 
 ٍٗزَ٘ع ٍِ اىز٘ىت اىخاٍّت.
أظٖشث ّتائذ اىتحيٍو أُ ّتائذ تعيٌ اىشٌاضٍاث الأطفاه اىتخيف اىعقيً  
تتضاٌذ ٍع أساىٍب اىتعيٌ اىيعب فً حٍِ تعيٌ. اىَ٘ض٘ع ىٌ ٌعشف ٍعذه اىشٍض 
ٗدُٗ سؤٌت ٍخاه ٌَٗنِ أُ تعَو عيى اىَشامو  ٢٢-١ ١٣-١ٌَنِ متابت الأسقاً 
 .١مو اىزَع (+) سقٌ  ١١-١اىْتائذ ًٕ أسقاً  ١١ٍع ٍزَ٘ع بحذ أقصى 
 
